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Les premiers plants d'avcx:atiers greffés ont été introduits en Corse par l'l.R.F.A. en /957 
Par la suite, les travaux de sélection van'ét.a/e et d'adapt.ation d'itinéraires techniques, 
conduits sur la st.ation de San Giuliano, ont fortement contnbué au développement de 
cette culture de diversiftcation dans la plaine orient.ale de l'ïle. En / 984, les surfaces plantées 
atteignaient 220 hectares, majoritairement constitués de très jeunes vergers. 
Mais en / 996, 11 ne subsist.ait que JO hectares, et 11 ne se plante actuellement plus 
d'avocatiers. Le marché local est essentiellement approvisionné de l'exténeur et les 
expéditions hors de l'ile sont confidentiel/es. Le déclin de cette culture est dû aux dégâts 
provoqués par le gel en / 985, et surtout au dépénssement progressif des arbres, observé 
après plusieurs années de plant.ation. 
Cependant, la Corse présente par ailleurs des conditions favorables à la culture de 
l'avocatier : proximité du continent, position dominante de la France sur le marché 
dfoport.ation en Europe, pén'cxfe de récolte s'ét.a!ant sur huit mois, très bon ét.at sanitaire 
des fruits, gels peu fréquents. Ce contexte a justifié la mse en place du programme qui 
est conduit depuis / 995 par les laboratoires de défense des cultures et d'agronome de la 
st.ation de San Giuliano, avec pour objectifs : 
Identifier Je fadeur pnncipal du dépénssement, dû à une maladie des raones, afin de 
proposer une méthode de lutte adaptée. Cette activité du laboratoire de défense des 
cultures est décrite par ailleurs. 
Rechercher de nouveaux porte-greffes, tolérants pour cette maladie et tester des 
méthodes de multiplication c/ona/e permett.ant de diffuser rapidement ces 
porte-greffes. 
Sauvegarder Je conservatoire d'avocatérs de la st.ation de San Giuliano. 
Le programme en cours conditionne la relance de la culture de !'avocatier en Corse, mais 
la conduite des nouvelles pfant.ations nécessitera aussi une meilleure ma'itnse des itinéraires 
techniques, et particultêrement l'alt'ment.ation hydnque et Je mode de plant.ation. 
